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Der Verlag John Wiley & Sons, Ltd. in Chichester hat mit der 
Herausgabe einer neuen Serie begonnen - Water Quality Measure- 
merits Series. Serien-Editor ist PHILIPPE QUEVAUVILLER, Brtissel. Das 
hier vorliegende erste Buch dieser neuen Serie hat das Ziel, Grund- 
lagenwissen zur Oberwachung von Seen zu vermitteln. Daneben 
soll es die Verantwortlichen fiJr die Seen-l)berwachung ermutigen, 
integrativ und umfassender als bisher vorzugehen. Das Schwer- 
gewicht wird dabei auf die Eutrophierung, die Versauerung und die 
Rolle der Schwermetalle mit all ihren Folgen gelegt. 
Ftir die Beitrfige dieses Buches zeichnen 34 Autoren verant- 
wortlich, die tiberwiegende Mehrzahl von ihnen kommt aus Finn- 
land. Der Grund daftir mag sein, dab gerade die n6rdlichen Seen 
sehr sensibel auf anthropogene Einfiasse reagieren. Die Nennung 
einiger Themen soll die au~3erordentliche t matische Breite des 
Buches demonstrieren: die Hydrologic von Seen; das ,,Watershed 
Simulation and Forecasting System (WSFS)"; die Modellierung yon 
Einzugsgebieten; die Grundwasserbeeinflussung der Seen; Leach- 
ing (d.h. in diesem Fall Stickstoff-Aussptilungen ausWaldb6den); 
chemische Stoffe, ihre Messung und Wertung im Monitorsystem; 
Phytoplankton und Wasserqualit~it, auch die Versauerung betreffend; 
toxische Cyanobakterien; die Nutzung der litoralen Algen ftir die 
l)berwachung von Seen: Zoobenthos, Makrophyten und Seen- 
Uberwachung; Fische und ihre Bedeutung ffir die Biomanipulation; 
Monitoring der faekalhaltigen Abw~isser in finnischen Seen; Xeno- 
biotika (besonders umfangreiche Darstellung); pal~iolimnologische 
Methoden und Ergebnisse im Hinblick auf friJhere Belastungs- 
zust~inde der Seen; weitere Methoden (beispielsweise ,,remote sens- 
ing", d. h. die Messung der Strahlung aus Seen aus gr6gerer Entfer- 
nung, z. B. auch yon Satelliten; aber auch viele andere methodische 
Probleme, unter anderem die Frage der Standardisierung); die 
Vorstellung yon Programmen und Organisationen (so z.B. das Euro- 
waternet-Programm, das auf nationalen Programmen basielt und 
iiber europ~iisches Gew~ssermonitoring informiert). 
Der kurze Aasschnitt aus dem Themenspektrum zeigt die Reich- 
haltigkeit dieses Buches auf, das all denen, die mit der Seen- 
(Jberwachung und -Sanierung befagt sind, w/irmstens zu empfehlen 
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